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LITERAIR TOERISME AAN DE KUST 
In Vlaanderen is onze literatuur, meer dan bij voorbeeld in Neder-
land, veelal een kwestie van plaatsnamen en straten. Bijna elke 
vermaarde of bekend gebleven schrijver wordt geassocieerd met 
een streek, een stad, een dorp, een gehucht. Lier "is" Felix 
TIMMERMANS, Zichem "is" Ernest CLAES, de Kapellekensbaan in Aalst 
"is" Louis Paul BOON. Willem ELSCHOT doet denken aan Antwerpen, 
Herman TEIRLINCK aan Zuid-Oostvlaanderen en Brabant, Cyriel BUYSSE 
aan Nevele (bij Gent) en.... Karel JONCKHEERE aan Oostende en 
de kuststreek. 
Al die Zuidnederlandse letterkundigen hebben, het ligt voor de 
hand, ergens gewoond, geleefd, geschreven. Maar sommigen onder 
hen hebben, voor vrij lange of voor korte tijd, aan onze Noordzee-
kust verbleven. Zo is Felix TIMMERMANS met zijn familie jarenlang 
een trouwe vakantieganger geweest in Oostduinkerke; villa "Laag-
land" was er zijn vast vakantieverblijf. Heel wat Vlaamse letter-
kundigen kwamer er bij hem op bezoek en aldaar schreef hij de 
bekende roman "Boerenpsalm", één van zijn meesterwerken. Een 
blad, "De Badgast, genoemd, werd midden de dertiger jaren gesticht 
door de V.T.B. en uitgegeven voor de Vlamingen die hun verlof 
aan zee doorbrachten. De aanwezigheid van tal van andere Vlaamse 
schrijvers heeft in de loop der jaren mede een Vlaamse stempel 
op onze kustgemeenten helpen drukken. 
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Was het niet hoofdzakelijk om taalredenen, dat Marnix GIJSEN, 
anno 1976, Oostende verkoos om er voor de tweede maal in het 
huwelijk te treden ? Een andere grote naam, Louis Paul BOON, was 
in 1977 en 1978, jaar van zijn overlijden, om gezondheidsrede-
nen in behandeling te Knokke bij de alombekende Dr. Herman LE 
COMPTE. 
Vóór W.O. II verbleef Willem ELSCHOT, een schrijver die nu zo'n 
grote faam geniet in brede kringen, telken jare te Sint-Idesbald 
aan de Westkust, alwaar hij in de omgeving elke morgen uit vissen 
ging. Deze kustgemeente wordt, zij het vanuit het lokale café 
"De vogelzang" in zijn boek "Tsjip" beschreven. Wie, voornamelijk 
van de oudere generatie, kent niet de volksschrijver Abraham 
HANS; wist gij nog dat hij te Knokke overleden is in 1939 ? 
Gerard WALSCHAP, de vroeger gesmade schrijver en die dan later 
met grote prijzen bekroond werd, verbleef in de zomermaanden 
vóór 1940 zeer gaarne te Wenduine, waar o.m. de romans "Celibaat"  
en "Sybille" ontstonden en grotendeels geschreven werden. 
En wat te zeggen van Karel VAN DE WOESTIJNE, onze belangrijkste 
dichter na Guido GEZELLE, die van 1920 tot 1925 te Oostende leefde 
en werkte; bekend gebleven is het vers : "Ik kom alleen, bij 
nacht, in deze zee-stad aan..." (uit : "God aan zee" (1926)). 
Het gezin VAN DE WOESTIJNE was voor de goede lucht en ten bate 
van de gezondheid van de twee kinderen te Oostende komen wonen 
en toen Karel VAN DE WOESTIJNE in 1925 Oostende verliet, werd 
hem het ereburgerschap van de stad aangeboden, een bewijs dat 
hij zich bij ons had weten bemind te maken. Een banket werd aange-
boden en in zijn dankwoord staat te lezen : 
"(...) Daar is natuurlijk de Zee, en, zonder dat hij in dichter- 
lijkheid vervallen wil, zult gij het de dichter niet kwalijk 
nemen dat hij hare aantrekkingskracht niet miskennen wil. 
Maar behalve de Zee, naast de Zee, aan de Zee, is daar de 
Stad, de beminnelijke Stad en hare bewoners (...)" 
De tentoonstelling zelf, in de brede zin omschreven als "Literair 
toerisme aan de kust", poogt, met behulp van uittreksels uit 
literaire boeken en door middel van weinig bekende, soms zeldzaam 
te noemen iconografie en/of dokumenten het verblijf te evoceren 
van een aantal van onze markantste Zuidnederlandse letterkundigen 
aan de Noordzeekust. Daarnaast wordt, maar dan eerder nevenschik-
kend, licht geworpen op wat sommige buitenlandse literatoren 
dachten en schreven over de Belgische kust en meer in het bijzon-
der over Oostende, de onvolprezen parel die koningin was en is 
van de badsteden. 
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